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教 授 中川  肇  Hajime Nakagawa 
診療情報管理士  奥村 通子  Michiko Okumura 
診療情報管理士  村井 貴子  Takako Murai 
診療情報管理士  坂井 晴美  Harumi Sakai 
 
◆ 原 著 





1)  中川 肇，瀬戸美和子，鵜野浩靖，山田勇一，牧石信康，山岸立郎，大島康秀，奥村通子，高木 亮，高崎 潤：
電カル稼働 7 年目にして軌道にのった媒体情報管理．第 5 回日本医療情報学会中部支部会，2010，7，17，名古屋． 
2)  中川 肇，根津義広，高田利喜，竹村徹也，奥村通子，泉 真悟，窪田貴志，中山健成，柏崎朋之，佐藤伸一，鵜
野浩靖，山田勇一，高木 亮，高崎 潤：アーカイブタイムスタンプを採用した後利用と長期保存を考慮した院内
紙文書電子保存システム．第 30 回日本医療情報学会， 2010，11，21-23，浜松． 
3)  奥村通子，山城清二，坂井晴美，村井貴子：臨床研修医オリエンテーション時の死亡診断書記載精度の内容分析．
第 35 回日本診療情報管理学会，2009，9，17-18，浜松． 
 
◆ その他 
1)  中川 肇：電子カルテの進展と診療情報管理士との関わり 診療情報管理（士）の今後の方向性．日本診療情報管
理士東海・北陸研修会，2010，2，28，富山． 
2)  中川 肇：アレルギー性鼻炎とつきあう．アレルギー週間記念行事講演，2010，3，7，富山． 
3)  中川 肇：富山大学における新機能開発について．第 3 回次世代の電子カルテを考える会，2010，4，15，名古屋． 
4)  中川 肇：病院全体として求められる情報セキュリティ．群馬大学附属病院情報セキュリティ講演会，2010，7，14，
前橋． 
5)  奥村通子：当院の電子カルテの開示の現状．2010 年度診療情報管理士会東海支部，2010，12，19，名古屋． 
6)  三日市真紀子，中山眞由美，山口千鶴子，中川 肇：助産師外来記録の電子化 テンプレート作成とその運用．平
成 21 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議抄録集，134-7，2010． 
7)  川尻憲行，格谷美奈子，三村泰彦，足立伊左雄，中川 肇：富山大学附属病院における医薬品 SPD 導入．平成 21
年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議抄録集，202-3，2010． 
8)  鵜野浩靖，中川 肇，稲崎 聡，山田勇一，瀬戸美和子，牧石信康：病院総合情報システムにおけるマルチベンダ
続について 電子カルテと医事会計の接続事例．大学病院情報マネジメント部門連絡会議抄録集，337-8，2010． 
